






























































9：00 10：00 11：00 12二〇〇 13：00 14：00 15：00 16：00 17＝00
オリエンテ 9二45～ 講義 講義 講義「介護 事業 見学
5／25一ション 講義「公衆衛生について」 「精神保健福 「母子保健対策」 保険制度に 説明 移 名寄市総合療育センター





5／26 ①家庭訪問【名寄市地域包括支援センター】 移 （場所：名寄市総合福祉センター） 移動 名寄精神障害者包括的




健康教育・相談 講義 講義 介護認
5／27 施設見学（場所：美深高等養護学校） 憩 移動・ （北斗団地） 移 「食品保健に 「医療薬務業 定審査
（水） 【名寄市生活福祉部福祉事務所】 準備等 （健康教育2名実践） 動 ついて」 務について」 会
【食品保健係長】 【主査（医療高高】 （市役所）
講義【次長】
5／28 リハビリ教室（場所：名寄市保健センター） ②家庭訪問 【名寄市地域包括支援センター】 移動 「北海道医療計
（木） （健康教育1名実践） ①施設見学 ：清峰園 画と自治体病院
各2名 等広域化連携」
講義
5／29 施設見学（場所：と畜場） ランチョン 研修報告会 講義「感染症対策 ● 難病対策」 「環境衛生について」
（金） 【食肉検査】 セミナー （名寄市、施設 演習「健康危機管理について」 【主査（環境衛生）】
【部長】 等研修担当者、 【部長 5 保健予防係】
